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Selama inj organisasi niriaba dikenal dengan orgamsasi yang memiliki 
bcntuk Japomn kc-uangan dengan versinya scndtr1-scndin, sehingga pdaporan 
keuangan atas pengclolaan dana menjmh hoak mudah dJr,aham i dan tidal..: darat 
diperbandingkan dengan organisasi sejenisnya apalagi dengan orgamsa<;;j lawannya. 
P.adahal dalam kenyataanny<.l organisasi nirlaba pad.:: saat sekarang im sccam 
operaslonal tid.ak jauh bcrbeda dengan organisasl lawannya. Mc-reka dapat memenuhi 
sumber daya ekonomi dan pinjaman at!lU atas jasa yang ddJerJ'kan. 
Atas dasar terse-but dirasa pe-rlu untuk menerbitkan suatu srandar 
mengenai PeJaporan Keuangan Or.1:,'anlsasl Nirlaba agar pelaporan pengelolaan uana 
yang sekarang tidak hanya SCC3r8 Intern, tetapi juga pada para pcnyumbang maupun 
kreditur dapat mcnjadt Jebih mlldah dipahaml. memillkl rekvansi serta duya bandmg 
yang tinggi, karena tldak hanya infonnasl keuangan saja yang perlu disampaikan 
namun mencakup pelaporan inlormasi non keuangan. 
Subyet. pcnelitian adalah sebuah orgamsasi nirlaha yang bergerak pada 
bidang penlngka1an usaha kcci! )aitu Perkumpulan Untuk Peningkatan L:saha Keeil 
(PUPCK) dJ Surabuy,:t Organisasi mi merupakan Qrgamsasf yang :..csuai dengan 
sasaran dan penerapan PSAK No, 45 dengan karakteristl1; sumber daya berasal dar! 
para pcnyumbang yang tidak mengharapkan manfaat ckonomi, mt:nghasilkan barang 
atau jasa tanpa henujuan memupuk lana, scrta tidak terdapat kepemilikarL Laporan 
Keuangan yang disajikan oleh PUPUK adalah Neraca dan Laba Rugi, dari sini tcluh 
tt:rllhat kctiduksc:-uaian antara tuJusn orgams3si dengan pclaporan keuangan, karcna 
PUPUK bukan organisasi laba 
[)cngan menerapkan PSAK No 45 yang mengatur pelaporan keuangan 
orgaol\asi mcnjadl Laporan 1>0:'1$1 Kcuangan. Laporan Ak!lvitas" Laporan Arus Kas. 
akan terhhat sec;ara J'elas bahwa pelaporan keuangan sesuai d~tlgan lUjuan organisasl 
yakm njrlaba Satu hal yang tidak kalah pentmg arlalah catatan ataf: laporan k;;uangan 
yang merupakan bagian vang [jdak terpisahkan Jari Laporan Keuangan, 
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